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藩 士 の参勤 交 代 を め ぐる諸視 点(ヴ ァポ リス)
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参 勤交代 に参加 す る土佐藩 士表1
(A) (B) (B/A) (1695人)




行列 の率 士 分 の率
正 保2(1645) 1,477 198 13.4% 11.7%
延 宝4(!676) 1,527 85 5.6% 5.0%
延 宝8(1680) 1,799 178 9.9% 10.5%
天 和2(1682) 1,666 79 4.7% 4.7%
元 禄1(1688) 2,531 116 4.6% 4.5
元 禄3(1690) 2,775 128 4.6% 7.6%
享 保3(1718) 1,799 178 9.9% 10.5%
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ザ ー'bw醒 悍w『r'『 吊Y吊'胃 品 七吊腸 跚 吊跚 品 粘^… 吊…'…W温 品'脆 粘鴇 粘 ㍑昂
交代1士 騒人
2;寛 文11年(1671) 交代i意73人
3i延 宝3年(16"r5) 交 代:.,i,.VL人
躄 惣 年(1676) 参 鋤 ・士85人る・1過讐2覆 人、Lか し、190人 名 しか鷁 てい ない
;A)19fl人 の 内 、6苣l(33%)は2鬪 以 熏嶺 てい る.し か し蠖 宝3年 の交 代
iと羝宝4年 の参 鋤 、溝 方 に出て い る人数 は6人 しか い ないJ
1… ・ … ・ 一 一 一一・一一一…一一 一一…一一 一一
`B)190入(総 入 数)一66人(2回 以 上)二124人 は 一回名 簿 に 礁て い る
}66人 の 内駅:鮒 人 は2麟 、24人 は3曙 、2人 は4賎
く
iC)羝 宝4年(1676)士S5人 の 内39人(46%〉 初 めて名 簿 に 出る
i
5i果 和2無 〈1682>に ま79入 の 内'?9人(37%)は 上の 四年 斷に も 出て い る
3
6i・轡3年(169◎ 〉 に士12S入 の 内22人(17%)1揃 罅 々の 糒 に も蘇 い
9
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